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ABSTRAK 
 
Gambaran Perilaku Pengobatan dan Pengelolaan Diabetes Mellitus di 
Wilayah Kerja Puskesmas Tulung, Kabupaten Klaten, Retno Ariyati, Ferry F. 
Karwur, Venti Agustina, Skripsi, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 
Kristen Satya Wacana Salatiga. 
xv + 153 halaman + 13 lampiran 
Latar Belakang: Diabetes mellitus merupakan salah satu penyakit kronis 
dengan angka kejadian yang cukup tinggi di dunia dan akan terus 
meningkat (WHO, 2010). Faktor genetik, lingkungan dan perilaku 
mempengaruhi kejadian diabetes mellitus. Tujuan: untuk mengetahui 
gambaran pengetahuan, pengobatan dan pengelolaan diabetes mellitus 
pada pasien diabetes mellitus. Metode: penelitian menggunakan metode 
kuantitatif deskriptif dengan menggunakan kuesioner dan recall. Penentuan 
sampel menggunakan tehnik Purposive Sampling.  Sampel: 30 responden. 
Hasil: 28 Responden mengetahui atau memahami tentang apa itu diabetes 
mellitus terkait dengan pengelolaan diabetes mellitus terutama tentang diet 
makan dan 50% responden melakukan olahraga. Pengobatan yang 
dilakukan oleh responden ada 2 macam yaitu pengobatan farmakologi dan 
pengobatan tradisional. Pengobatan farmakologi (Sulfonilurea, Biguanid dan 
Insulin) dan pengobatan tradisional (herbal dan jamu-jamuan). Simpulan: 
Mayoritas responden mengetahui atau memahami tentang apa itu diabetes 
mellitus terkait dengan pengelolaan diabetes mellitus. Hampir semua 
responden sudah dapat mengelola DM dengan cukup baik meski  
perencanaan makan atau diet belum sesuai dengan yang dianjurkan oleh 
PERKENI. Tetapi masih banyak responden yang belum memahami tentang 
pentingnya olahraga sebagai salah satu cara pengelolaan Diabetes Mellitus. 
Hampir semua responden teratur melakukan kunjungan untuk melakukan 
pengecekan kadar gula darah 
 
Kata kunci: Diabetes Mellitus, Perilaku, Pengelolaan dan Pengobatan, 
Klaten 
Daftar Pustaka: 40 (1982-2016) 
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